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Le comité scientifique comprend une vingtaine de membres 
choisis en fonction de leur expertise dans les milieux scientifiques 
ou de l’intervention. Son principal mandat est de conseiller 
le comité de rédaction et de veiller au maintien de la qualité 
scientifique de la revue. Les membres peuvent également : 
•	 	Proposer	le	nom	d’auteurs	ou	de	réviseurs	 
dans leur domaine ; 
•	 Assurer	la	direction	d’un	numéro	thématique	;	
•	 Être	consultés	sur	la	politique	éditoriale	;	
•	 Donner	leur	opinion	sur	un	article	ou	un	numéro	;	
•	 Faire	des	suggestions	sur	l’orientation	de	la	revue	;	
•	 Soumettre	des	articles	pour	publication.	
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